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歴史時代 →歴 縄文時代 →縄 飛鳥時代 →飛 室町時代 一事室
中 世 →中 続縄文時代-貌縄 白鳳符代 →自 戦闘時代 →被
近 世 →近 弥生時代 →弥 奈良時代 →奈 南北朝時代 ー碕
先旧石縄土器文時時代代代)→先
古切時代 一・古 平安時代 '平 江戸時代 →江
{僚 文 -ー1旗 鎌倉時代 →鎌 明 治 '明
茜時代における細別については、縄文時代早期~晩期を縄早~晩のように表記した。
散包崎布含地地)→旬
古窯窯跡跡 ) →宮m 寺廃院寺跡跡 ) 点γr 
埋葬跡 5血!¥器量誌 -須黛 悶国分分考尼寺)→国寺IS :U 




































3 剖苫小牧市教書酔川 (しずかわ)14 • 15・17.16. [8・22・23 目 ・お迫跡
(1日制阜~晩統制撤包 ・県南 ・基 ・良縁)
タプコプ迫跡(細川~近ー』島市 ・部) 3 剖需#，小l卜、牧7市有同場敏雌k熔番
岨文センタ-












































































































































































現和l河(ぴりか) 1遺跡 (先ー包} 北セ海ン道タ埋ー文 剖 3 
川上 (かわかみ)s遺跡 (縄中 ・後一』駐車) 北セ梅ン道タ埋ー文 制 3 
軒々沢(ののざわ)c遺跡(縄晩ー包) jセt栂ン道タ埋ー文 剖 3 
くう}布関宜〉 釧町市立博物館制 3 
間有珠(うす)6遺跡(統制一袋詰) 掛E耳鳴E剖回 1
北大(ほくだ弘、)遺跡(楠ー集部) 北海道大学制 3 
ヘロカ(ルウづス遺)跡遺跡(開(縄中・後一興袋部 ・高轟) 告書室主化剖 3 "Ki坤ち φ 中・後一 部 ・ ) 
一ノ躍。、ちのわたり)遺跡(制w-映-JIl萌) 県教委制 3 
眠通(はまどうり)遺跡(中末~近似j一組;&) 県教委制 3 
弥栄平(いやさかたい)121遺跡 (制甲 中・桂・映-，弥一生活) 県教委制 3
栴1'1間山 (わのまえやま)遺跡 (蝿草 ・早 ・刷弥平一地陪) 県教委副 3 
E世沢(ひるまきざわ)過跡 (蝿早・中 ・桂一型高) 県教委副 3 
盟部(にらいま)遺跡(間早~晩宝i 江一集機) 県 教委副 3 
白山平(はくさんたい)121遺跡畑山1・中 ・後 ・映!平-w市) 以教委制 3 
牛ケ沢(うしがさわ)13.岨跡(側巾 怯・娩.i]ー 集落) 県教委刷 3 
朝日山 (あさひやま)遺跡 (剛jjii-晩ヰ 江草治) 県教委制 3 
自拙(ねじaヮ)跡(中「丘一城館ほか) 八戸市執委田 12





























































































































































10 83 県埋文センタ1馬場野 (ぱ1の)1週跡 (縄中~晩近-lI!落 ・基)





















































県坦文センタ 制 1 
県埋文セ ンタ- 83. 12 
県埋文センター制 3 
県思文センタ 制 3 
!Jit埋文センター制 3 



































































































君主拙hJ1也12tRI品主主唱盟事報告書W 柏中明堂木の轟崎長根~かな(かあしわのけどさぎさもう)むり遺が)遺跡ね跡}古遺(縄代跡暁{典縄土落暁域)土)繍) 県教書剖 3
県文報107 盟Jt雌I自動車道尭掴調査報告書咽 守ZRjSど222iJ-乳押(ちうしたい)遺跡 県教書割 3
県立報1曲車北嗣n自動車道尭岨調査報告審IX 書の神(さいのかみ)班遺跡(古代一車寵) 県教書割 3 
県文報109 班北縦貫自動車道尭掴調査報告書X 楠大は館岱りま~館おょおこ{だだた ててい l 過遺l 跡跡過跡~弥縄(問縄車後集高一集落ほ落かほか)か)) 県教吾剖 3
県文総 1 1 0 三-h~II I. Di且跡提掘調査報告書 =十州'1(さんじゅつがり)1・2遺跡 (縄弥平一集落) 県教書剖 3
県文相11:t井遺跡控園調査報告書 土井{どい)週跡(古代ー聾甫) 日粒聾制 3 
fl文報112石名町{辿跡It制調査割告替 石名町(いしなだて)追跡 (縄後 ・暁ー包) 日拙聾剖 3 
県第文49調121~33払・凹53槻・跡54次払提旧醐棚制1宜1源2「EZJ均約百年朝1983 払凹棚(ほったのさく)跡(古代-，lli搭) 日教書制 3 
県文報14 此掛沢E遺跡 ・上の山E遺跡提出鎚査報告書 此上掛の沢山 ~こうのえかのけやざまわ) 迫)跡E辿寸跡荏 (先古代古県代高集T落) 県教事制 3 
県案文内秘田1-15wlRv辿-閉VI山辿・跡lE鎗線関係尭摘調査報告書 軍内(あん紅、、)m '!V'V1辿跡(縄後一車部) 県教書 制 3 
県文報116 遺叫昨詳細分布捌査報告書 く分布調査〉 ~J，散華制 3
秋田蹴跡昭如坦fJ'1J!'駄間以琳尭酎珂査聞報 秋田(あきた)城跡{古代城棚 ・官〉 秋田市教委剖 3 
秋昭和田臨時空年度港続都市I品尭関係埋議て文化財提摘調査報告書 534i?i弘主号訴百齢縄中ー集落) 秋田市教書制 3 
鹿角市文相25 雌10館館跡航空写真醐畳調査報告書割31 鹿だ島て館・せ・大た槻い館しだ・酒て田・石た館かや.~だE直て館・ た・ 商か掴せ館だて(か)く(中らた城て館・お)おゆ 鹿角市教費削 2 
鹿角市文報部王戸轟迫陣毘臨調査報告書 王戸議(てんともり)遺跡(縄中一典落 ・配石) 鹿角市教聾制 3 
時自主書室嗣総算書草制調査報告書 時間it222E12dhf炉お} 鹿角市教番制 3 






















































































































































































































































































































































































































































武者塚(武者塚1号壇尭掴調査連報) 武者塚{むLゃづか)古墳(古ー古墳) 新拍村教墨田 7 
車問遺跡九量廃寺跡調査報告 車問(ひがしおか)遺跡(奈一考) 植村教吾剖 3 
明野町遺跡分布図 く升布地図〉 明野町教書剖 12
明野町埋文報2 宣出直跡前2年IX調査 直持(くらもち)遺跡(縄，弥，古ー土績 ・集落 ・古境) 明野町教番剖 3 
新拾1ft寺久地華岳町寵跡予備調査報告書 久地革長町{くじらはがまち)高跡(奈一帯) 協相町教書制 3 
県教育財団文報23 常時自動車道関係埋文報7 二石本神松外fE(Iに(ほいんしがまみつ)と古じ墳ゅ〈{古)Aー古・B墳宜)肺 {弥l 平 畢高) 県教育財団 83. 8 
量撃事鵬議24t鵠鵠器F撞 .'J唱土地区醒 間戸(つつど)A・8遺跡(側一興描) 県教宵財団創 3 
県教育財団文報25 竜ケ崎ニsータウン内埋文報9 町田 ・仲恨台 {まちだ .fj.かねだい)遺跡 (縄ー 里高) 県教育財団刷 3 
県教育財団文報26 常時自動車道関保埋文報8 木輩下(あlま勺け〉遺跡(京~平一寵) 県教宵財団 84. 3 
百中野古墳群・大塚古墳の制fi rl草調査報告会資料 大塘(おおっか)古墳(古一古墳) 事官SFE回10
国瞳埴輪製作祉D地[gの調査 E宰調宜報告全世科 珂置(まわたり)埴輔製作祉(古一生産) 概要望望書軍事盟主回 10
二本松週跡艶価調査報告暫 二本松{にほんまつ)遺跡(純~古一鼎落) 二本松岨跡指拙悶直会副 1 
大室埴跡尭倒悶宜報告帯 大室(おおむろ)械跡(-平一城館 ・車高) 大室岡跡発掘調査会制










































































宇都富市教聾 83. 1 
宇都富市教委 83. 10 
宇都宮市教委 83. 12 
字都富市教委制 3 






























































小屋山(こぼしやま)古墳(古ー古墳・方周 ・皐蕗) 3 
3 








































































































































黒熊 {く ろくま)第 l週跡(古務皐搭)
縄開 ((ろくま)遺跡 {縄古，在，平一鼎落)







































































































































上尾市文報17前戸崎遺跡 前戸崎 (まえとさき)遺跡 (先 縄中 ・後!近聾落) 上尾市融書 83.11 
上尾市文報18 :It葺掛樋帥 瓦葺掛樋(かわらぶきかけどけい〉跡{明ー産車) 上尾市教書割 3 
戸田市文報xv厳冶苔 ・新田口週跡第3次尭掘調査置報 鍛(冶弥毘古(か車じ高ゃ)・周・斬溝田墓口〉 (しんでんぐち)遺跡 戸田市教書割 3 
入品村1八車問嵩陣 八桓前(やさかまえ)高跡(平一軍) 金田富喜需主会副 3 
入間市埋文報4 荘久保遺跡 益久保 (たにくぽ)遺跡(平高) 人塩目前丹市遺教跡書調査・八会 割 3 
鳩告書ケ苔市埋文報3 岨ケ甚市三ツ和遺跡第 2~尭揖調査報 三ツ和(みつわ)遺跡(古!平!鎌以降集落) 峰ケ苔市拍書割 3 
昭和国年度桶川市遺跡群尭間調査報告書
車tiETUi雪~，á信望書L溝) 桶川市教委副 3 
甘書院西遺跡・荒醐遺跡 雑時空42f副首品L車町豊!ト後一蹄) 久喜市教書剖 3 
富士見市文報却日士見市遺跡群E 宮士見市教書剖 3 
ひ(ひ〈くか糾がわしわいま 集古縄務江…落一・集包地)落下)式)機落)) 
富士見市文輯31 厳桂田民館跡尭掴調査報告書(4) 韓波田正{なんばたし)館跡(輯ー館) 富士見市融畢副 3 
埋厳文仕財の調査6(開土資料30) 上福岡市内遺跡群 皇考古Jf童話官51PA蔀H一方周} 上福岡市監岳制 3 
蓮田市文朝6 江ケ崎固埠・荒川附遺跡 江荒川ケ崎附 ~えあがらかさわき〉っ貝け埋}追{蝿跡ー〈古貝塚~平・ 集集落落)) 蓮田市教書 84 3 
語化査財報調告暫査想告鼎M 埼王県入H問岬i 忠苗間臣車占久保tib(z与えitま?lひdが引L< 九ぽ)善遺寺跡弘(縄車ー集事落~) 大井町融委副 3 


















































赤'FLSあかばね)迫跡 (拠 弥~古 ミド一組描 ・周1的基)
fjlお氏匝融(いなしゃLきi鉢(先i 純白 包・飢)
嵐山(やた)迫跡(干古繊以降ー鼎fx.古墳 ・1耳・uほか)
寺ノ台(てらのだいY遺跡 (71ι 雄以降組治 ・古Ifl・躍)























































































































































鴇開費者官財団喜蹴団報告書40 団組問パイパ 関戸足利(うるいどたり)遺跡{室~江一車高 ・館ほか) 車埋事調高制 3 
川口市追跡調査会報告4 宮告貝埋遺跡 宮合員壇{みやあいかいづか)遺跡(欄暁一目塚・満・土様) 川口E遺跡制 3 
調会
諸相告書市直醐査会提掘調査報輔却普附南直跡尭掘調査 畢前南(ぜんまえみ低み〉遺跡(弥車高) 調副官制市査遺跡会 83. 10 
浦報和告市暫遺跡調査会尭蜘調査報告書31日向北遣肺尭掘調査 日向Jt(ひなたきた)遺跡{古一型車) 諸相E温室田 1
語和告書市遺跡調査会提制調査報告書32州方週跡尭掘調査 井市方(いぬまかた)辿排(先。純一集落) 調油柏市査追跡会 83. 1 
捕告和啓市(遺第跡2調次査}会毘醐制査報告暫回 車車遺跡尭臨調査報 車型{ひがLうら)遣帥{縄I 鎌以降一里高} 浦制和市査遺跡会 剖 3 
矧賊哲1IIj輪鵠鯨端部品場、商苔、宮前、
吉i場i(E協t12議躍j悶;f辞titb)-鵬) 油剖柏宜市追跡岳 剖 3 
際ES牒酪霊鯉査報告制=室遺跡、 言葉jiTE3L官官)(盤tA描降五草子) rpz剖 3
賜耀自白鶴誠事前話芸能啓醐Jt、 北唱開場宿砂北l{笹き(ぱ山たんじ(ぱiゅZんきくぱた)遺)お遺跡む跡ろ(制や(先ま鼻}弥晶高跡)， 古(縄i~車市高~) 捕削手1市宜遺跡会 剖 3 
報浦和告I世川越跡郷盟会提回調査報告帯37 本村E遺跡尭出調査 本村{ほんむら)n遺跡(弥.古一集落) 調耐和市査遺跡会 制 3 
浦点和)市尭迫臨跡調調E報査告会提書出調査報告書38大古里直跡(諦s地 大古盟(おぶさと)遺跡(純一串落) 副捕手1市首遺跡会 制 3 
臨!事迫棚査会尭醐醐告書40宿宮前遺跡尭掘調査 宿宮il(L.ゆくみやまえ)遺跡(平1Il高) 制剖I柏査市追跡会 倒 3 
大宮市遺跡調査会報告8 大宮公園内遺跡 大宮公園内{おおみやこうえん訟い)遺跡{縄I 弥~古ー集落) 大調宮査1遺跡会 曲 12 
大宮市遺跡調査会報告9 鎌自公園遺跡 鎌倉公国(かま〈らこうえん)遺跡(純，弥~古集落) 大制百査市遺跡会 制 3 








苦手鰐草号車時翻制 1 自火 ・柳町 ・酬 ・向田
費里村遺跡尭掘調査報告暫2 白石岡E







































































































11同分(はかこくぶん) 3 丁 1~'63需j也 1 所宿遺跡
(細川一盟訴 ・lヨ塀)
下回躍 (Lもかいづか)岨跡部2地点印刷'-桂一馬蹄形貝域)







































































































































































県文化財センター 剖 3 
~;'!立市原閏芸高世
県文化財センター 剖 3 
千草県企草庁











県文化財センター 剖 3 
住宅都市整備公団
~Q.，文化財センタ ・ 制 2 
新東京国際空港公団
県文化肘センタ 制 3 
千誕県道路公団















































市文化財センタ 84. 3 




















































































あじき台遺跡調査団 83. 12 
道庭遺跡調査会 83.6 





































































































































































縄早~後l 事i 昭和一車高 ・建物)










































東京都中野区(恒称)中野JIl務所遺跡尭掘調査間報 中野賢1)萌所{なかのけいむしょ)遺跡(明、I 古!近ー集落) 中遺野跡賢調哲査所会 81. 3 
中盟追跡尭掘調査の概要 I 中里(なかざと)遺跡(縄中ー集落) 室革路盤倒 3
埋武蔵蔵野文公化園財低尭植倒閣地遺査跡報告野書川調節池 CA地域)工事に伴う ヰ聖F詰EF世話品と25訴事7いしっち)遺跡 臨tffE雲剖 3
神奈川県
車亀鑓器童文詰ZB重量県組長主任量購通告臨急 野{島はち(のまんじだま)L、目さ塚んの・端つ山づか()し遺ろ跡やまほか)遺(跡純・八白幡埋台・山包王)埋 県教委剖 3
横掘浜調市査港概北報区矢上上ノ町遺跡・矢上上ノ町横穴甚B支群尭
主主主iEi223i2321叡品、支善寺主横穴) 横揺市執委剖 3 
横浜市文化財地盟 く分布調査〉 惜浜市教委剖 3 
高品思品ーズ日陥寺庭園殖地保存整備報告書 称名寺 CLょうみようじ)庭園(韓匪幽) 備浜市教委制 3 
文告化書問昭シ和リ国年ズ度58神車2川市県指ヶ尾定横史跡穴古iJ¥，群保存整備事業報 市ヶ尾(いちがお)横穴古iJl群(古ー 描穴) 横民市教委副 3 
盟事員組事喜伊半年以耳目E蟻踊語器削 向子年丘南伊勢昔生山台(む(ちことうがせおいかせみゃなまみだすいが)遺お跡)地(弥句遺中跡~出(純前集落県)高) 川崎市教事前 10
県史跡西福寺古墳保存整備報告暫ー 西儒寺(せいふくじ)古墳(古ー古墳) 川崎市教委制 2 
梶谷原A迫跡 梶谷原(かじゃはら)A遺跡(平土輔) 平館市 83.10 
平塚市文報19 根桓11阿附t畑中世基祉の調査 阿弥陀拙(あみだ!ぎた)遺跡(中一基) 平揮市教書 83，9 
平塚市埋文朝 1 真土十七の瞳遺跡 真土十七の域(しんどじゅつななのいき)遺跡(飛~平集落) 司Z埋市教委剖 3 
相撲岡崎城跡遺跡詳細分布陣t!，調査概要報告暫 相模岡崎(さがみおかざき)械跡(平~鞍ー拙館) 平塚市教委剖 3 
話事事長摂尭繍舗言語告害時論器産躍寺跡環境整
永福寺(ょっ」くじ)跡(中寺) 鎌古市教委制 3 































































横浜市埋「定化 83. 10 
財制査重員会
調査針金
盟浜市曜 まJt剖 3 
調査書宣告
普浜市埋薗化剖 3 
日本車業史研究所 83. 5 


























































峰遺跡群干備調査団 83. 9 
(玉川文イt酎研釦ifr)


































































































































































































































































































































































































































































































































県南太|出1(みはみたいこうやま)I • r追跡(純前 ・中・後・晩
弥能。 :13!奈l 平一包・出荷 ・制民 ・甚)
迫F(どうげ)辿跡(平巾ー包〉
若宮 (わかみや)B追跡ほか (占，~ほかー包 ・ 集落ほか)
呉平 lfiJti(くれはやまきゅうりょ う)古墳(古一占Jn)
飯野新毘(いいのあらや)迫肺(古川i 平副 聾治)













































































































































真脇 (まわき)遺跡 {縄，古奈 畠高}


































































































































































大憤 ・中原 ・細ケ苔B遺跡 E盟主古伊那商部出業水利事業緊
急、尭掘
芝生遺跡県営問場整備事聾緊急尭掘調査報告





































松本市執委 84. 3 








伊那市教委 84. 3 
伊那市教委副 3 


























望月町文朝13 竹之刷版追跡 ・首ト"'妨遺跡 ・浦荘B遺跡
青木{あおき)遺跡(平l 中一阜市)
宮巨{みやのそり)遺跡(縄平一包)






































































































































































































































































































































匂壇上 (さ ぎさかかみ)2号辿跡(先古車市 ・草)


























小揮田西 ・道場回 ・小川拙 ・宮之腰・道下(こぶかだにし














































































史跡横須賀械跡保存菅理計画置定報告轡 構彊買(よこすか)城跡(江一雄) 大須賀町教委 84. 3 
池ケ苔繍穴群尭園調査報告書 地ケ甚(いけがや)横穴(古備穴) 小笠町教委剖 3 
三沢西原遺跡昭和田年度埋磁文化財調査概報 三沢西原(みさわにしはら)遺跡(縄早~平一集落) 南川町教書剖 3 
青木・馬場事1・第2遺跡 鶴港窓会話料付税 浅羽町教委制 3 
加茂車問七E跡第2iX尭掘調査担相 加茂車原(かもひがしはら〉遺跡(先~古-m蕗) 豊田町教委制 3 
静岡県聾田郡佐久間町学場占跡 B ・α世区尭掘調査一 さが場{はんぱ)遺跡(縄~弥一品高) 佐久間町教委制 3 
調査恒報連江新匡宿「嗣躍晴J遺跡 呼喜望4闘豊富r(あらいじゅくごてんあと)遺跡 新居町教書割 3 
大谷川J醐間宜圃要1 昭和田年度安定瀧詰謡定河川，~華大苔改睦事重) に伴う哩磁 大笹川1(おおやがわ)遺跡(古ー祭・旧河川) 臨管轄ド 5 
大樹'I欄間査盟要2 昭和理駿錯雑貫主定河川耶車大苔改修事章)に伴 調 大苔川(おおやがわ)遺跡(古~平・旧河川} 隅塑持品 83 6 









大副'1尭掴問査置要6 昭和理駿舗鵠諮問11原理大苔改修事量)に伴 大甚川(おおやがわ)遺跡(古 中一包・旧河川) ~~1lI腎告白 10
大仰'I~掴調査置要 7 昭和理事続議縮特定河川|事韓大吾川直修事章)に伴 査 大苔川(おおやがわ}遺跡(古~中一旧河川) BZZ曹諸国 1
馴遺跡聖和国年事尭掴調査概報酬バイパス(掛1
地区)塩崎北財尭調査
原川(はらかわ)遺跡(弥~近ー集落) 静肘岡調県査哩研撤究文化所 84 3 




国鉄浜松工場内遺跡軍VIiX尭掴調査恒報(梶子遺跡) 蝿子 (かじこ)遺跡(弥~奈ー聾斑) 眠松市遺跡調査喜朗 5 



















番教~;t 時の平 (うまのだいら}迫跡 (純一包)
笹ケ恨 (ささがね)古In(古ー古墳)










































































































三時町教書 84. 3 
一宮町教事制 3 
田原町教書剖 3 




露首lJ』塁 83. 12 
旧量川遺跡調査会 84 3 
車田町遺跡制査会 83. 8 
東海古文化研究所副
朝日遺跡群控掴調査団 83. 6 
県教甚 84. 3 
県融委制 3
回臼市市教書割 3 
松阪市教委 83. 6 


































































































































































































































































? ????? ?? ??
ju"IW!T埋文報11
1;'1:1市埋文脅!12 物理k車塚古墳

















































































曲岡市教事~ 83 9 
埴掛市教書割 3 
向日市教聾刷 3 
]i]日'il教委 83. 8 












久実浜町執委 83. 7 
久聾浜町教番制 3 
京都府埋文センター 83. 10 
京都町埋文センター剖 2 
京国市埋文研究所 83. 5 
京都市埋文研究所制 3 
長岡京市埋文センター 83. 7 
長岡京市埋文センター 剖 3 











































平安京 (へいあんきょう)跡(平 中 割¥l1:J
平安宮 (へいあんきゅう)跡 (平~一宮)














古代学協会 83. 1 
古代学協会 83.1 
古代学協会 83.9 
古代学協会 83. 9 
古代学協会 83. 12 



















巨摩 ・若江北 {その2) 近後自動車道天理~耽田輔睦設
に伴う埋鼠文化財尭掘調査置要報告書




























山田 (やまが)遺跡{縄~近一集落 ・水田 ・墓}







観音寺 (かんのんじ)遺跡 {縄-;rrー 集落 ・水田)
成合 {じようごう)遺跡(中一基)
久室寺(きゆっほうじ}遺跡{弥l 古I 車，平，中I 近一
集落 ・方周 ・水田 ・佃}
久宝寺 (きゅうほっじ〉遺跡(弥末~古前一集落 ・自然流路)
- 57 























































































































































































































明市軸甚 84. 3 









高槻市教書 84. 3 
高槻市教書制 3 
員fj!市教書割 3 











柏原市文化財閥朝 1983-il 大県 ・大県南遺跡



































刷用市教聾 83. 7 
抽H用市教書制











大阪文化財センター 制 3 
臨錨最大謀略伊璃君主野鳥寺遺跡 ~奈中近 ・ ・堕落)!if閣議題十日常ん い 先~近包 ・墓 ・車2たいへいじ !平~瞳白室。江喜阜市}ほか) 大阪文化財センター 制 3 
縫植宮跡 (NW83-6~) 提掘調査現説百科 韓被{はにわ)宮跡(京一首l崎} 大阪市文化財協会 83. 6 
前期韓被宮八角昨建物跡尭協調査 (NW83-7)現説賢科 瞳誼(訟にわ}宮跡{白一部拙〉 大阪市文化財協会 83. 7 
仕方市文報17 楠輩E嵩跡車古瓦寵跡 時華(キず語j鴎排・車白{あわくら)瓦書跡
高鶴子22制 3 
八八尾足j市空文港整lt肘備割事揖高研に究伴会う報尭告阻調4査木の本遺跡 木の本(きのもと〉遺跡(弥~近一条里) 員室1F鑓制 3
'1帳台週跡現説賢料 小限告にさかあL、)遺跡(弥古一車部) 品もTFf皇制 2 
東出大15阪次都尭市臨2調3辿査鉄概道聾瑚(大そ阪の蹄2計画2事)理に伴う鬼虎川崎跡 鬼v宅1 (きとらがわ)追跡 (弥一集部) 車大阪市文化財協会田 10 
鬼虎川 ・水産過帥引税資料 5J(おt1i1l弥(き。中宇一らが貝わ塚)・包・水)量 (みず1;(¥、)遺跡 東大阪市文化財協会 83， 7 
l~虎川遺跡現脱宙科 fゐlIRII!(きとらがわ)迫跡(弥一方周} 車大阪市文化財協会 83. 10 
神'1，遺跡現1史資料 神並(こうはみ)迫跡円午~近ー包 ・4島市) 東大阪市文化財協会制 2 
鬼世川遺跡前7iX尭制制査報告3 遺構編 地足川(きとらがわ)遺跡側、集落) 車大臣市文仕財協会制 3 
緑丘寵跡ー緑丘団地に伴う追跡確回調査ー 緑丘(みどりがおか)寵跡(荻一軍高) 緑丘団地追跡調査団創 3 
博雅山遺跡 待雑IlJ(まちかねやま)迫跡(弥中ー包) 大阪大字削 3
大尭埴掘b調i三の報丸告跡曹E大大手手U前に女お子け垣る尭聞大掘学調査の報校舎告増書築に伴う 有害児三官EEa?弘子の繍 詩の丸蝉型車調諸在研経究会 83. 4 
堺市舶の松商岡田遺跡毘臨調査報告骨 (ム古南。高近田県(へ高の・土ま墳つみ}なみたかだ}過跡 平安則物館 83. 9 
蝿防泊跡尭掘調査概聾蔀1次調査 脳血(かじわら)追跡(弥~奈ー満 ・包) 醒原遺跡調査会制 3 






























































































































































































































































































































































































橿原考古学研究所 83 4 
匝原考古学研均所 83 5 




























































































































































































































































































































奈良国立文化財研究所 83. 5 
京良国立文化問研究所田 5 
奈良国立文化財研究所 田 5 
苦言且国立文化財研究所 83. 7 
京良国立文化財研究所 回 10 
事長国立文化財研究所 83. 1
奈良国立文化財研究所 回 6 
車良国立文化酎研究所 83. 7 
奈良国立文化肘研究所 田 9 
京且国立文化財研究所 83. 12 
奈良国立文仕財研究所 制 3 
奈良国立文化財研究所 制 1 
奈良国立文仕財研究所制 3 











































西国分(にしこくぷ)I遺跡(古 1 奈，平!中一滴 ・畝)
-68 
埋理蔵教文調化査尉天団 83. 4 
事良女子大学制 3 














下津町教委 84. 3 


























































































































































中一包 ・工房 ・畢落 ・古墳 ・轟)
















































































































広瀬町教委 84 3 
仁多町教委 84 3 
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? ??? ???? ???? ?
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斉院 ・茶臼山(さや ・ちゃうす宇ま)古墳 (古古墳)
福音寺 ・盟ノ岡 ・北久米(ふくおんじ ・ほLのおか ・きたくめ)
適跡(古集落)厄か
別府(べつぷ)遺跡(弥-i筒状坦柵)




































































































































































































車原 ・l.!iの浦 ・吉野十豆塚 ・岩本南部地区・大間
(ひがしばる ・にしのつら ・よしのじゅ;-さんづか ・
いわもとなんぶちく ・だいま)辿跡(縄j巾~近ー阜市 ・蕗)

































































































































































































































































































































長野{伝がの)A・E遺跡 (古 巾ー』島市 ・水田)
御堂(みどう)遺跡{中~近-fi'石甚)it九州市埋文報呂田堂書跡Liil縦l't自動車道具l保理蔵文化財制査報告2
北九州市埋文報26 馬君場遺跡 時t場(うませめば)遺跡(問、~古担高)













































































































































































































































有事 (う き)目埋 ・六本松 (ろっぽんまつ)遺跡(縄貝縁)





神ノ崎 {かみのさき}遺跡 (弥~古 車}












































































































































































































































































j出回・霊地西・平姻・堂地車 ・揖野原 ・前原南(つらた ・











































































































































































































斑北歴史冒料館 82. 3 










??っ ???????? 秋田市教委 83. 3 



































玉栄村教委 83. 3 
古川市史編さん華 83. 3 
雁沢遺跡尭出調査会 82. 4 
太田市教委 83. 3 
Et(J縄耳。・田中品!近・ 大清包水・ 畝(杭お遺い構ばら. ~・ た- 士じ域ま)・おおしみず)遺跡
底地 {からぽり)遺跡{縄ー鼻高〉 吾聖町教委 83.3 
よ梢名 (かみふちな)遺跡(古~平!中，江ー集落館 ・基) ln町教委回 3
総中 ~ はもかり l 遺1 跡・ E(縄遺跡弥(縄古， ~車平!平包包・集・落聾高)) 話器豊富田 3
大金量山 ~おかおながやまま l 遺古跡墳群(弥(古。京古~平墳一)』忠商) 話豊富壁面 83. 3 
同週{どうどう)遺跡(古I 平一水田) 鑓韓首 83. 3 















































行田市教事 83. 3 





吉田町教聾 83 3 
荒川村教聾 83 3 
江南村教事 83 3 
守時間町教華 82. 10 
浦和市遺跡調車金 83 3 
加lili週跡悶査会 83. 3 
曲跡昨ケ品尭回出I脚調肝査油団 83. 3 
県教育庁文化眼目 3 
松戸市教書曲 3 
術史編さん番 83. 3 
佐古市府市遺教跡書醐査・会佐 83. 3 
佐世市教書 83. 3 




印西町埋蔵文化財分布地図 く分布調査〉 印西町教委 83. 3 
長柄町鴇谷久保向過酷調査報告 鴇苔久保向(とうやくぽむかL、)遺跡(古集落) 長柄町教委田 3 
臨野鴨毘 睡野陣屋(いいのじんや)跡(江一陣屋) 稲荷口遺跡調査会 82. 5 
東報京告電書力送電蹄鉄塔建設事草地内八日市場綿尭掘調査 議号制関吋 事麟謹田 3 にへい 組古一)
かがい(いひ勺さどlのがくうZん)〉Lう 集-古落型高E 高k車) E遺跡(縄!古一車高)
ふりこ 古集集)落)
東京 都
大森貝塚 大森(おおもり)員塚(縄貝塚) 大田区教墨田 3 
調布市埋文報19 調布市染地遺跡一期V!I地区一 染地(そめじ)遺跡(奈平一阜市) 調布市布週市教跡委調査・調会 83 3 
大島町下高洞遺跡 下高洞(しもたかぽら)遺跡(製品早 ・中・後!平一j集落) 大高島洞町遺教跡委調査・下団 回 3 
利島村大石山遺跡 大石山(おおいしやま)迫跡(糊，古一集落) 型島山村理教跡委調査・大会 田 3 
関5Zぷ許耕干4 多摩ニュタウン迫跡 多(摩旧(近たま車)ニュー)タウンNo.57遺跡ほか 都埋文センタ 83 3 ~ 一 帯ほか
都H埋相文57年セ度ンタ(第ー調2分査報冊告)4 多摩ニュ タウン遺跡 多(摩i日(近たま皐)ニュ ) タウン恥419遺跡ほか 都埋文センタ 83 3 ~ 一高ほか
昭部埋和文57年セ度ンタ(第ー調3査分報間告¥， 4 多摩ニュー タウン遺跡 多(摩旧~(縄た!ま京)1ニ平ュ~近タ一ウ里ン高出ほ58か1迫)跡ほか 翻l埋文センター 83 3 






























都埋文センター 83 3 
武遺直跡国調分査寺会 82 9 
武連薩遺国跡調分寺査閑会 回 3 
古国学学院研大究学考室 83 3 







県立埋文センター 83. 3 














































































































足副町教.~ 83. 3 
名『島市教書 83. 3 
多罰回I教華 83. 3 






































































































































































府教委 82. 3 












君主事跡 ・護阪搾跡尭掘調査概要羽 富田林市喜志 ・
市東田
林遺跡尭掘調査問要V












中野(江かの)遺跡(縄~韓稗 ・聾落 ・包) 府教書 83. 3 
能軸(たんのわ)遺跡(縄l 弥包・甚) 府教委 83 3 
高屋城(たかやじよう)祉(中末~江ー埴) 府教委 83. 3 
土師の里(はじのさと)遺跡(縄後古奈集落) 府教墨田 3 
潟地上・甚・白・根井戸(L)、けがみ ・そね)遺跡(弥，古，中 l 近一 府教墨田 3 
茸掘(かゃぶり)遺跡{古~近ー甚 ・井戸 ・土墳 ・溝〉 府教委田 3 
池凪(いけじま)遺跡(縄晩弥!中末~近初 包 ・堰 ・条里) 府教委 83 3 
国府(こう)遺跡(古!奈~近ー古墳・建物 ・井戸) 府教聾 83 3 
喜志(きし)遺跡(弥平集落) 府教委 83 3 
林(はやL)遺跡(古~近包・古境 ・土塙) 府教委 83 3 
田辺(たはべ)遺跡(奈 J 平l 室一揖立柱建物 ・窯 ・甚) 府教委 83 3 
岡包本・基山 ・(井おか戸)もとやま)古墳群(縄古 家平鎌室江 高槻市教委 82. 7 
片山(かたやま}廃寺(白!平!鎌一考) 柏原市教墨田 4 
東山(ちゃやま)遺跡(弥~近包・甚 ・古墳 ・集落) 羽虫野市教聾 83 2 
御(旅古所古・御t.n耐)所北(おたびしょ ・おたびLよきた)古墳 千早赤塩村執委 83 3 
長原甚 ・(水なが田は・卑ら落)遺)跡(出映~弥，古~飛， 奈~室 大阪市文化肘協会田 3 
号潜(主品わ品!塁塁)<弥古代中!近 大戸阪市文化財協会 83 3 
室跡町I・(草~越近・大集田落1ほ(かみ)やまち ・みずごいおおたがわ) 品官鑓田
3 
桜井谷(さくらいだに)事跡群(古~奈一車) 少跡路調窯査跡遭団 82. 12 









































































































































































































































































県教書 83 3 







大牟田市融書 83 3 
大牟凹市鞍壷 83 3 
大牟田市教墨田 3 
大牟岡市教事 83 3 




























辺留蓮(べるいま)迫跡(弥。グスク l 近ー満 ・包)
ケジ遺跡(制一也)
コピロ遺跡{近甚〉








字土布教書 83. 3 
鹿児島市教書 83. 3 
鹿児品市教番 83. 3 
宜剰佃J散華 83. 3 
時本大学文学部白 3 
考古学切究室
浦添市教番 83. 1 
柿揖市教番目 3 
糸白品市融吾 朗 3 
尚 埴消 83.3 
昭和61年度 埋蔵文化財尭揺技術者等研修予定一覧
奈良国立文化財研究所 埋葱文化財セ Y ター
区 分 一般研修 町 F司 研 修 特 持q ~ ‘き
金属慌({. 喝蹄保(f. 週跡周量 i車問探査 干ー "史時代4 居壇培占 埋語文化財 石器調査 司政雄位怯 土M転~ 遭割取り土げ 現峰文化財
S畢 n 一般現住
環 四 盤情血睦 ~ 泣 価調査"'担 跡調査現世 Z哩 筏 情報調控 操 伐 調査担問 課 " 捻 E・思 島 瞳 埠 R
7 JZ日『 5 J7 n- 6 Jl5 n- 9" 4日『 "月，.日ー 1 }]27日『
実施周H
l月138- 2月1711- 3 JI13日ー 4JI17日~ "月 111- 101113日『 81119a-
8 "'日 5月幻自 6月"日 '"却日 1月18由 12J119U 2月6日 3 JI3臼 3JJ24B 4 JJ2311 10月110 LOJ 16日 s月耳目




< 1;1.(.れに串 ( 1:ι札，，，. 11.若Lくは




遺跡の提柑調 金属遺物の保 遺E事の保存聾 遺跡の，tJlitlC: ，.惜の医査1i"史時代i車跡 古盟埴副編研 坦雌文化削情 石墨語査"必 縄紋土器.弥 士層の調書rtl.遺物取り kげ 埋雌文化酎行
査に聞するー f'亡闘す畠陪 蝿民間して記、 聞Lτ必要な 桂と，.障の分 の売出調査に 究のための“ 輔のコンピ畠 軍指1;&づ〈 生土墨の研究 り転1;1:聞し 誌に閉しτ必 棋を担当する
般的U晶画的 存科学的な噂 要な噂門的知 <<門的..よ置と 市調査"関し 聞Lて必塑な 間，.物の調査 -，による見 りの~1I的知 に必要.，縄較 て必要担保R 要担保存科学 うえで必要江
賀，.と世間の 門知血と日術 ..と技術の研 技附の研摩 て必要な専門 ~門的旬単と 聾理‘配叫 理に聞Lて必 畠と図<t怯ι 施説法民間す 科学的知埠と .，知11と世舶 ，.跡 ー遭物"
内 守宅餅修 の銅修 ‘証 的釦瞳と在荷 日耐の研摩 に聞して必要 要拡肱礎的世I罰する研" る』正副的向'"住停Iの研竃 の研・ 関する晶礎的
の研修 な#門的蝿，.障と技術の研 の研修 知!Iの研修
と世帽の研竃 ‘毎
省煎施" b り b り • り • り b り • り あ り b り あ
。
• り
あ り b り あ り
t・I 't)会係修の訓始前自ζ句集庖襲項によ，て"加者をnする.
研修期目、認!tH:t~1} Kより変更する ζ とがある.
